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Hakka people have a far-reaching influence and are widely distributed in the 
world today. Minxi Yongding Hakka people play a pivotal role in the whole Hakka 
people in China because of the unique architectural style and the deep cultural 
connotation. In order to promote the Hakka culture to more foreign friends and 
scholars, the author translates the handbook Magic Yongding Tulou Buildings as her 
practice project and wrote this paper A Report on the Chinese - English Translation of 
Magic Yongding Tulou Buildings. The handbook includes three parts of Focusing on 
Yongding Tulou Buildings, the Charming Yongding Tulou Buildings, and the 
Humanity of Yongding Tulou Buildings. The contents of the original text involve an 
Overview of Yongding in China, the Origin of Tulou Buildings, the Hakka Humanity 
and the Hakka Folkways. The paper gives an introduction to the background and the 
significance of the project, the selection reasons of this project and the textual analysis 
of the source-language text, provides the source text and its target text and analyzes 
the translation process and the difficulties encountered and the methods applied. The 
difficulties encountered in the translation process are as follows: lack of background 
knowledge, some distinctive words of the Hakka language in China, and the 
processing of Hakka Folkways. Through the analysis of language style and 
characteristics of the source-language text, the author provides the translation 
strategies and achieves the aim of reproducing the source language content with the 
help of the Functional Translation Theory, including transliteration and free 
translation, addition, omission, conversion and reconstruction. The author analyzes 
the translation process with examples. The paper concludes with achievements and 
implications from the project and points out the limitations of the practice and 
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第一章  引言 
1  
第一章  引言 
1.1 项目背景和意义 
人们常说：“有太阳的地方就有华人，有华人的地方就有客家人。”据目前数据
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